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DE IA PROVINCIA DE LEON 
ADVERTENCIA OFICIAL 
Luego que los Sres. Alcaldes j Secretarioe reciban 
Loe uumevos del BOLETÍN que correspondan «1 dis-
trito, dínpoudráa que se lije un ejemplar en el sitio 
de costumbre, donde permanecerá hasta el recibo 
del número siguiente. 
• • Loa Secretarios cuidarán de conservar los BOLE-
THÍKS coleccionados ordenadamente para saencua-
dereación, que deberá veriñearee cada ano. 
S E P U B L I C A L O S L U N E S , MIÉRCOLES Y V I E R N E S 
Se suscribe en la Imprenta de la Diputación provincial, á cuatro 
pesetas cincuenta céntimos el trimestre, ocho pesetas al semestre y 
Suince pesetas al año, pagadas al solicitar la suscripción. Los pagos e fuera de la capital se harán por libranza del Giro mutuo, admi-
tiéndose solo sellos en las suscripciones de trimestre, y únicamente 
por la ritACCIÓN DE PEB&TA que resulta. Las suscripciones atrasa-
das se cobran con aumento proporcional. 
Números sueltos veinticinco céntimos de peseta. 
ADTEBTENCIA EDITOKIAL . 
Las disposiciones de las autoridades, excepto las 
que eean á instancia de parte no pobre, se inserta-
rán oficialmente; asimismo cualquier anuncio con- . 
cerniente al servicio nacional que dimane de las 
mismas; lo de interés particular previo el pago ade-
lantado de veinte céntimos de peseta, por cada, Unen 
de inserción. 
P A R T E OFICIAL 
Presidencia de! Consejo de Ministros • 
S. M. el RET (Q. D. Q : ) ; y 
Augusta Real Familia continúan 
sin novedad' en su importante, 
ealúd.' '. >' •' •• 
' " . ' " {Gacela del día;Í8 de Enero) ' ' 
' Audlcnc iu p rov inc ia l He L e ó n 
TR1DUÜAL HE LO COSTESC10S0-1IIUISISTR4TITIJ 
; Presectadoéfcr i tooonfechatrein-: 
ta y UDO de Diciombra del año pró-' 
ximo pasado d é u i l novecientos dos, 
por .D. Ántouio Rodrigara - Goo.zA-
• lez: vecino de .Rediezmo, interpo 
- niendo .recurso''contenc¡oso-ádt¿i;. 
.nistrativo, ' contra re'solución del 
Ayuiitamieato de Rediezmo, de doce 
'de Julio del antedicho aüo, en que. 
- se je h:zü responsable de la cantidad 
r de. dos md.doscientas diec¡sóie'pége< 
tas.con veintisiete céntimos, coya 
resolución fue confirmada.en parte 
por el Sr. Gobernador cWil áe: la 
provincia en veintinueve de No-
viembre próximo pasado', y en cum-
plimiento de lo dispuesto en el ar-
ticulo treinta y seis da la ley refor-
mada sobre el ejercicio de la juris-
dicció'j coutencioso-administrativa, 
ee hace público por medio de este 
anuncio en el BOLETÍN OVICIAL pata 
conocimieuto de los que tuvieren 
interés ou el negocio y quieran 
coadyuvar á la Administracióo. 
Leóti diez de Enero de mil nove-
cientos tre?.—El Presidente, Vidal 
Lópe: .—PuT mandado de S. S.", For-
tunato V. y Zamora. , 
Verificado el sorteo que previene 
el art. 44 de la ley del Jurado, bou. 
sido designados para formar el T r i -
bunal del Jurado en el cuatrimistre 
que abraza de 1.' de Enero á 30 de 
Abril del año próximo, los señores 
que á contÍDUación se expresarán, 
siendo las causas sobre tentativa de 
violación y homicidio, contra Pru-
dencio Maree y Anselmo Reyero, 
procedentes del Juzgado de instruc 
CIÓD de Sahagúu, habiéndose seña-
lado para dar comienzo á las sesio-
nes los dias 17 y 18 de Febrero del 
año próximo,á lasdiez de la mañana 
Oahzgs.de familia y vecindad 
' .D.'Ealcgio Uorán Pombó, de C a -
nalejas. . 
D.-Bartolome Pastrana Calvo, de 
Bercianos. 
D. Mateo Rojo Rojo, .de Calzada; 
• D; Eduardo Diez. Fernández, de 
La' Kiva. - : " ' 
:D'.;; Pedro. Lozano Prieto, ,de" E l 
Burgo. - • 
; D. ürégof io Fernández'Giraldo, 
de-Villaselán..' , ' -
ü . Ambrosio Bodrigaez; de Santa 
Cíistina. : . • '. -
D; Salustiano Pqnce, de GrajaU' -' ' 
D. Carlos Herrero Catcaues, de 
Sahi'fe'un. 
D. Segisniuudo Fernández Polvo-
.rinos, de Canalejas. : -. } 
D. Aurelio Rojo Fernández, de 
Sáhagún. - • • : " " 
V D. Baltasar Pérez Erapco. de Gor-
dal'.z».'.. .;.' ; " 
„I). Cecilio López. Pardo, de Cala-
.verás' de Arriba. - • -
D.Bernardo de los: Ríos, da Al.-
manza. . ' : 
D. Victoriano Lozano, de E l Burgo 
D. Leoncio del Corral Flórez, de 
Sahagúu. 
D. QeogracUs Baños, de Villa-
martín. 
D Slelquiades Mateos Robles, de 
Sahagún. _ 
•D. Vicente Fernáni'ez Casares, de 
San Pedro de Valderaduey. 
D. Joaquín Revilla, de Santa Cris-
tina. 
Capacidades 
D. Basilio Criado Alonso, de Sa-
h a g ú n . 
D. Jacobo González Acebo, de id. 
D. Víctor Miguel Tocino, de id. 
D. Tomás Vdla Diez, de id. 
D. Vicente Modino Buizán, de 
Villalba. 
D. Antonio Franco Baeza, de Sa-
hagún . 
í ) . Bartolomé Baños Antón, de E l 
Burgo. 
D. Saturnino González Rodríguez, 
de ídem. 
D. Domingo Bajo Bajo, de Gorda 
liza. 
D. Carlos Antolinez Mata, de Gra-
jal. 
D. Vistor Pérez Biibajero, de 
Kiosequíllp. 
D. José Cubría Ozle, do Villamar-
tío. 
D. Nicolás Medioa Asenjo, de Vi 
llaverde. . . 
b. Francisco;Cuesta Novoa, de' 
Caualc|as: 
D. Miguel Soria Quintero^ de Sa-
h a g ú n . . ••' -
D. Casimiro 'Fernández, de Cas:-
trooiudarrá; :. . ' . • ' _ ' . 
, . SUPERNUUBBARiqS . " . 
Oaiezas ie familia y tecindtd 
D. Pablo San Blas, de Leon^ 
D. José Alvarez.Alvarez, de.ídem. 
D. Tirso d é l a Puerta, de ídem. 
D. Pedro Junquera, dé ídem. 
; '. Capacidades 
. D. Andrés Rodríguez, de León. 
- D. José Sánchez Puedes, de Idem. 
Lo que se hace por medio de este 
anuncio en él BOLETÍN OFICIAL ¿ los. 
efectos 'leí art. 42 de la misma ley. 
. León 27 de Diciembre, de 1902.— 
El-Presidénte,:Vidal López. 
AYUNTAMIENTOS 
- -: Alcaldía constitucional de 
León 
Resultando de los antecedentes 
faeditados á esta" Alcaldía por él 
Juez encargado del Registro civil y 
Sres. Curas párrocos, que los mozos 
á cootiauacióa expresados nacieron 
eo eota ciudad el año de 1883, por lo 
cual, deben jugar la suerte de solda-
do en el actual reemplazo, y habién-
dose ausentado de la misma hace 
bastantes años, ignorándose su pa-
radero y el de los respectivos padres, 
se les cita por medio del presente 
anuncio para que comparezcan ante 
este Ayuntamiento hasta el día 7 de 
Febrero próximo, en que, con arre-
glo á lo dispuesto en el art. 51 de la 
ley de Reemplazos vigente, se ce-
rrarán definitivamente las listas 
tectificadas, con el fin de que ex-
pongan lo que crean procedente res-
pecto á su inclusión en las mismas; 
pues de no hacerlo se reputarán fa-
llecidos, en analogía con lo precep 
tuado en la regla 4 * del art. 88 de la 
referida ley, sin perjuicio de la res-
ponsabilidad en que incurran si des-
pués se comprobase que habían elu-
dido por este medio la suerte de sol-
dados. 
Al propio tiempo; se ruega á los 
Sres. Alcaldes de los,pueblos en que 
dichos mozos"ó sus padres residan, 
los incluyan en sus. alistamientos, 
si ya no lo hubiesen verificado, po-.. 
niécdolo eu conocimiento do está 
Alcaldía, en uno ú otro caso, para 
que este Ayuntamiento pueda acorv " 
dár lo procedente. ""' 
León 13 de Enero de 1903.—El 
Alcalde-Presidente;. F . Valderráma.' .. 
• Hozos que se cttan' : 
Angel. Rodríguez Balbuena.-hijo 
de Gumersindo y Arsenia. 
Estanislao Blanco, de padres des-.v 
conocidos. 
Teodoro Ramos Pérez, de Manuer 
y Graciliana. 
. . Andrés García Retortillo, dé I s i -
doro y Segunda. 
Alvaro ;González-Fernández , 'de. 
Juan y Hérmenegilda. 
Darío Cobos, de padres descono-
pidos. ••: 
- Alejandro Pastor" García, de k n - \ 
dresyPetra . . ' -
Cesáreo Nistal Andrés, de Baldo-
mero y Margarita. 
Fernando García . Sacristán,. , de 
Víctor y Antonia. 
Aniceto Ortiz Ayllón, de Antonio 
y Francisco. 
Ernesto Le.bonu Latour, de Enr i -
que y Matilde. 
Celestino García Briones.de E leu -
terio y Estefanía. 
Agust ín Blanco Gutiérrez, de F a -
bián y Martina. 
Lisardo Elias Ramos, de padres 
desconocidos. ' 
Aniceto García Espino, de Victo -
riaco y Marcelina. 
José Cadórniga González ,deLeon-
cio y Eusebia. 
Toribio García Blanco,de Baltasar 
y Francisca. 
José María, de padres descono-
cidos. 
Miguel García Alvarez, de Eduar-
do y Eduvigis. 
Gregorio Blanco Serrano, de Peo-
gracias J Antonia. 
Fernando Redondo Camino, de 
Isidro y Tomasa. 
Francisco Blanco, de padres des-
conocidos. 
I 
Teodoro Viforcos CaíiÓD, de Pas-
cual y Hermeuegilda. 
Santos del Amo Moreoo, de Carlos 
j Lucia. 
José Arroyo Rivera, de Fernando 
y Juliana. 
Jacinto Sarcia FernAndez, de Pe-
dro y Gregona. 
Joaquín González Paz, de Juan y 
Rafaela. 
Pablo Rodríguez Rodríguez, de 
Pedro y Agustina. 
Mariano Alonso Igual, de José y 
Josefa. 
•Baldomero Fernández Diez, de 
Narciso y Petra. 
José González Fernández, de Bal-
tasar y Diomsia. 
Juan Casares Dueñas, de Gonzalo 
y Juauo. 
José García Rey, de Antonio y 
Haría. 
Ramiro Vega Toral, de Cayetano 
y Sat'iria. 
Jusé González de la Huerta, de 
Máximo y Ubaliia. 
Pantaleón Blanco, de padres d í s -
conocidos. 
' Hipólito Sánchez Banda, de Pas-
cual y Maria. 
Ádolf j Dominguez García, de Ma 
cuel é Isabel. 
José Rodríguez Iturralde, de N i : 
: Tardo y Braulia. 
Bernardo González Aivarez, de 
Casimiro y Regina. 
" Felipe Quirós Grajal, de Manuel y 
Felipa. - . 
..~Cotnelio-Oibrián'Jiiiiéneí,.de.D»--
. L ie ly Matilde."ir 
Juan Raucoño Díaz, de Bernardo 
- 'y-Máría.. -'-
• Eulogio Pertejq Fernández; de 
padiés desconocidos'. 
Antolin Cuarteto Arruabarreua,^ 
• de Eéiix é.Isabel.. . ' • ' ..• 
. yicente.-Martinez, García, de An-
. tonio y Ventura. ^ 
"Tomás López Bernardo, de Flo-
rencio y Gertrúdis. ' 
'• Elias Bi&nco,.dQ padres-descono -
cidos. . "' , -
Simón Vicente, dé padres desco-
. nocidos;.. ,.. 
.' Vicente Patán'Gutiérrez,' de.Ma:-
tit-s y fiaitasara. : : -
Marciis Martinez Diez, de Gabriel 
y Filomena. - '•'"'• • 
:Demetrio 'Pastor Apellaniz, -de 
Eus'ebio y Dómiiiica. _r 
Bernabé Blanco Cabañas, de Au 
tonio y Engracia. 
Lorenzo Aivarez García," de L a a -
reíno y Trinidad. 
: • Jesús Aguado Sahagún, de" Rufi-
no é Hipólita. 
Fernando Suárez González, de 
Blas y Adelaida. 
Juno González Lozano, de Julio y 
Rita. 
Mariano Avila Inarnja, de Maria-
no é Isabel. 
Francisco Perandones Fernández, 
de Nicobs y Micaela. 
Vicente José, de padres descoco-
cid'js. 
Eusebio Iglesias García, de Fran-
cisco y Manuela. 
José González Fernández, dn E n -
rique y Filomena. 
Martin Mir Ordás, de Francisco y 
Tarsila. 
Marcos Fidalgo Borrego, de Gre-
gorio y Rosalía. 
Enrique Panizo, de Juana Panizo. 
Alfredo Duarte Gutiérrez, de José 
y Enriqueta. 
Nicolás Sabas Blanco, de padres 
desconocidos. 
Clemente Diez Faba ó Alfaba, de 
Clemente y Asunción. 
Vicente Canseco García, de Pedro 
y Cayetana. 
José González del Blanco, de Ma-
nuel y Librada. 
Emilio Rodríguez, de padres des-
conocidos. 
Tomás Rodríguez Llaser, de Sixto 
y Tomasa. 
Clemente Blanco, de padres des-
conocidos. 
Tomás García, de padres descono-
cidos. 
Esteban Rodríguez Prieto, de Ma-
nuel y Ana. 
FernandoGutiérrez Fernández,de 
Francisco y Ritu. 
Ernesto González Belzuz, de Ale-
jandro y Tarsila. 
Juan García Diaz, de Bernardo y 
María. 
Adriano Castriilo Roblas, de Gas-
par y Fermina. 
Manuel Oria Yusas, ae Manuel y 
Mflris. 
Salvador López García, de Manuel 
y Dominga. 
Alcaldii constitucional de 
Laguna de Negrillos 
Hallándose comprendido en el 
ilistauneuto formado -por eáte Mu-
uicipio para el reemplazo de! año 
actual el mozo José Mauuel García 
Sánchez , hijo de; Santos y Juana, 
que nació en esta villa el uía '28 de 
Abril de 1883, y cuyo paradero," asi 
como el de su padre se iguora, se 
cita á uúó y otro.para el acto oe la 
rectificación de dicho alistamiento,-
que tendrá lugar en lu sala de sesio 
ues déé i te^Ayúotamieató é l (d ía25 
del'corriente mes.y.hora dé las nue." 
ve de la mañana, por si tuvieren 
que hacer alguna reclamación; pre-
viniéndoles qué de no comparecer, 
l'.'s parará el perjuicio á que hubiere 
.lugar. , ' . •.. '-c:"- ':• 
Asimismo se previene á los señó-
res Alcaldes de Cármenes y Pola do 
Gorrión, donde, según noticias, ha 
residido- oicho mozo, para que eu 
caso de hallarse actualmente, en la 
jurisdicción de alguno de ellos, Ies 
notifiquen en.forma y se sirvan par 
ticij'arlo á esta Alcaldía;y-lo "mismo 
si supiéreu su paradero;-" " ' . 
Lsguiia de Negrillos,! 1 de Enero-
dé ,1903.—El " Alcalde, S¡¡ Lriauo 
Vivas.. ' - " • ' ' -' ' 
Alcaldía cotistitücionatdc •C" . 
yillamieta de las Manzanas 
Se hallan terminados y. expuestos 
al público por término- dé ocho días 
él padrón de- cédulas persoiiáles, y 
repartimieutu de conauroos del cor 
rrieute año, cou el fin de oír las re-
clamaciones que contra los mismos 
se presenten, pues transcurrido di-
cho plazo no serán atendidas.. 
Viuanueva" de las Manzanas á 13 
de Enero de 1903.—Esteban Blanco. 
Hallándose desempeñada, interi-
namente la Secretaria de este Ayun-
tamiento, cou el sueldo anual de 
750 pesetas, cobradas por trimestres 
vencidos, se anuncia para proveerla 
en propiedad la vacante por térmi 
no de quince dias. 
Los aspirantes han de reunir las 
condiciones siguieutes: 
Ser mayor de edad, certificación 
de buena conducta, poseer a lgún ti 
tulo profesional ó certificación de 
aptitud y haber desempeñado otras 
de igual clase y dotación, por tér 
mino de cuatro años , sin cuyos re-, 
quisitos no serán admitidas. 
Villanuevn de las Manzanas á 13 
de Enero de 1903.—El Alcalde, Es 
teban Blanco.—El Secretario inte-
rino, Bildomero Nacl ión . 
Partido judicial de Villa franca 
del Bierzo 
REPARTIMIENTO de los gastos com -
prendidos en el presupuesto car-
celann que h-i de regir en el año 
de 1903, bijo las bases de las coo -
tribuciones d i r e c t a s que ca la 
Ayuntamiento del partido satis-








A r g a n z a . . . . . 
Balboa.. . . . . 
Barjas ; 
Beríaofía 
Cacabelos. . . . 
Componaraya 
Candió. . . . . . 
Carracédelo.. 
G o r u l l ó n . . . . . 
F á b e r o . . . . . . 
Oebcia . . . . . . 
Paradaseci .." 
Perauzanes.. 
S a u c e d o . . . . . 
S o b r a d o . . . . . 
S. Martin de Moreda 
•Trí'.badéio 
Vega de Espinareda 
Vega de Valcarcu.; 
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Vilíafranca del Bierzo 21 de'Di 
ciembro de 1902.—El -Ucalde. Ber-
nardo, D.. Obelar.—El Secretario, 
José-Pérez:-
Alcaldía constitucional de 
;- . Villazanzo 
. Vacante la plaza de Médico miini -. 
cipa! t tular de" este" Ayuntaai ientó, ' 
dotada:con-el sueldo ó hitbar dé 150. 
pesetas ánualesí y sin -perjuicio-de 
ios-contratos particulares qu*». puede 
tener el agraciado con iás familias 
p'adieutes-de éste Municipio, en el 
que existen 1:.920 .a!m-?s, seg.úi, el 
último ce'iS'» de poblacióo". se ubre 
coucu-so por término de t r e U u 
días, á fin de que los aspirantes á su-
provisión preseuten sus solicitudes 
acompañadas del titulo profesional 
y demás documentos que conside-
ren pertinentes eu la Secretaria de 
este Ayuntamiento; advirtiéndose 
que no se dará curso á instancia ni 
gima, transcurridos dichos treinta 
días, á contar desde el siguiente al 
de la.publicación de este edicto en 
el BOLETÍN OFICIA I.. 
Villazanzo á 8 de Enero de 1903. 
— E l Alcalde, Melchor Martinez. 
Alcaldfo constitucional de 
Valverde Enrique 
Ignorándose el paradero desde el 
año de su Dacimiento del mozo De 
metrio Martínez Gutiérrez, hijo de 
José v de Maria, alistado en este 
Ayuntamiento para el reemplazo del 
año actual, se le cita por el presente 
para que comparezca en la casa con-
sistorial de esta viün el dia 25 de los 
corrientes, á las diez de i ; maiíana, 
que tendrá lugar la rc-ctitícación del 
alistamiento. 
Valverde Enrique !3 d" Enero de 
1903.—El Alcaldi-, Josqui-.i Revilla. 
A Icaldla constitucional de 
Arganza 
Terminada la cuenta de los fundns 
del Pósito municipal correspondien-
te al año de 1902, queda expuesta 
en la Secretaria municipal, por tér-
mino de treinta días, ¡yra oír recla-
maciones. 
Arganza 11 de Enero do 1903.— 
E l Alcalde, Elisardo Alfonso. 
* * 
Terminados los repartos vecinales 
de este Ayuutamieuto, pora cubrir 
los cupos de consumos, y délicit del 
presupuesto municipal del año co-
rriente de ¡903, quedan expuestos 
en la Secierana muoicipal por tér -
mino de ocho (lias hábiles, para que 
los interesados puedan examinarlos y 
hacer las rpclumácioneo coDVQuiea-
tes en derecho; si:-, que pesado dicho 
término sean atendidas. 
Arganza 11 de Enero do 1903.— 
E l Alcalde,"Elisardo Alfouso. 
Alcaldía constitucional de ' • 
- Canalejas ' 
Formado élrep-irto.vecina! de con-
sumos de esté; Ayuntamieoto, co- , 
r'respondienté al bño actual de 1903, • 
.'se halla de máuifiesto al público por 
término'de ocho dian en la Secretas, 
•ría.do. este Ayuntamiento. Durañté 
los.cuales pueden- los vecioos ente- " 
rarse de sus'cuotas'y clasificaciones 
-y hacer las reclamaciones que crean 
"asistirles; pasado dicho término:no-
serán óidás." -.. •". \ . . 
Canalejas" á; 10 de Enero de 1903.,. 
' ~ E l Alcalde, Froiján Mata.. • 
•.. Alcaldía constilúcipnal de -. 
.': Calzada del Coto, 
. Termiiiadó- e l , repirtímiento del 
impuesto de consumos .in esie Muni-
cipio, correspondieytes al aDu. co- . . 
mente de 1903, se.h- ilii expuesto al 
público.pór término de ocho días en:: 
J a Secretaria del-misaio. piaa que los ; 
cúntríbayeutes compie.' di.ios en él..-
:puedan,;examibarie y hacer unantas; 
•ieclainacioíies craau .coiiveüientesj-
éu dicho plazo.; 
Calzada del: Coto 9 do Er.ero de 
-1903.—El. Alcaide, Benigno Andrés.: 
Álcaldtoconstitucional de: -
Cattromnlrigo -
Términado el -padrón «o cédulas 
personales ptiru el Corrieote año, se 
anuncia su exposición al público en 
la Secretaria del Ayuntamiento per 
término de diez días habites, para 
que pueda ser examinade por los ve-
cinos y presentar las reclamaciones 
que! consideren justas. 
Castrocoutrigo 10 de E i e r o de 
1903.—Juan M. Cadierco. 
Alcaldía constitucional de 
Lucillo 
Terminados el repartimiento de 
consumos, el de arbitrios, y asi como 
el padrón de cédulas personales del 
ejercicio de 1903 de este Municipio, 
se anuncia su exposición al públi-
co en esta Secretaria por el t é r -
mino de ocho y quince dias, res-
pectivamente, á fie de que sean eza-
minados uoos y otros documentos 
por los coctribuj-entes, y «D dichos 
pltzos presenten reolamHfliunes le^ 
"•ales; transcurridos noeeráa atendí 
Sas. 
Lucillo 1-2 de Enero de 1903.—El 
Alcalde, Miguel do Sautiayo. 
Alealdiii constitucional de 
CastriUo de les Polvazarcs 
Durante el término tl<S ocho dias, 
á contar desde el de la inserción da 
este anuncio en ol BOI.BTÍN OFICIAL 
do la provincia, estará do manifiesto 
al público eu la Secretaria del Ayun-
tamiento el repurto de consumos del 
aíio actual. 
Los contribuyentes pueden exa 
minnrlo y hacer por escrito á la Jun-
ta repartidora las reclamaciones que 
crean procedentes, dura-ute dichos 
ocho dias, ó verbalmente aute la 
misma Junt i en el acto del juicio áe 
agravios, que tendrá lugar en la sala 
consistorial el día siguieote á las 
diez de la maOaoa. 
Por igual término de ocho mas, 
estará también <ie maniSesto al pii-
bheo en dioka oficina, el padrón de 
cédulas personales riel 35u actual, A 
fin de oír reclamaciones, no aümi-
- tiénüosa ninguna que se presente 
contra dichos documentos fuera de 
los plazos señalados. 
CastriUo de los Polvazares W de 
. Knerp.de 1903— E l Alcalde, Tomás 
•Salvadores Alonso. 
• Á l a l d i t constitucional de • •". 
Valle de J'inolledó -
. Según me: paticipá. la -vecina de 
ésta villa D." Beata Romero, el dia 
16 de Noviembre último se fugp de 
la casa paterna su hijo Eugenio i l -
varez1 Romero, de 23 años da edad, 
"de estado soltero,' estatura regular, 
pelo castaño, ojos y.céjaa negros, 
nariz y boca ; regularas, color sano; 
Visus'.pantálón; chaqueta y chaleco 
. do puna negra, boina azul- y cal-
za.borceguies usados, ignorando el 
puntó doiide so haya dirigido, y sin 
que hasta la fecha haya tenido ¿ót i -
c/a alguua de su paradero i pesar de 
las averiguacioues practicadas.' ". 
.Loque so hace publico en; este 
periód^có oiicial á fin ile que caso, de 
ser lisbidó'.sea cooduciuo ante mi 
"autoridad. -
' Vallé de Finollcio 10 de Enero de.' 
IMS.—El'.AlcüIde, 3':séMarote. -
S'i halla terminado y expuesto al 
público por término íle.ocho dias eu: 
. la Secretariámunicipal, el padrón de 
"céduiis.personales formado por esta 
Corporación para, el año de 1903, á 
los efectos reglamentarios. 
Valle de Finolledo 10 de Enero de 
1Ü03.—El Alcalde, Jobé Uarote. 
A Ictldia constitucional de 
Villamegil [ 
Desde esta fecha,y. pot término de 
ocho días..queda expuesto al públi-
co eu laSecrdtaria del Ayuntamíoa-
to el repartimiento de consumos con-
feccionado para el año do 1903, i fin 
de que durante dicho plazo puedan 
examinarle los contribuyentes y 
presentar las reclamaciones que 
crean procedentes; pues transcurri-
do dicho plazo no se atenderán, aun 
cuando fuesen justas. 
Villamegil 12 de Enero dol903.— 
E l Alcalde, Pedco Gonzáléz. 
Alcaldía constitucional de 
Soto de la tcqt. 
Formados el repartimiento de con • 
sumos y el de arbitrios extraordina • 
ríos pira el año corriente de 1903, 
se liuliaii de mnniliesto eo laSacro-
taria del Ayuntnmitífito por tércüíao 
de diez días, á fio de que los contri-
buyentes puedan examinarlos y ha-
cer las reclamaciones que crean jus • 
tas, duraute.dicho plazo; pues trans 
curido oo se ráu oídas las que se pre • 
se-iteo. 
Soto de la Vega 13 de Enero da 
¡1103.—El Alcalde, Dionisio Fuertes. 
Alcaldía constitucional de 
Joarilla 
Se hi l ían terminadas y expuestas 
ai público, por término de quince 
dias, las cuoahs del Pósito de e?te 
Ayuntamiento en la Secretaria del 
misino, correspondientes i los años 
de 1901 y 1902,á fin de quo los que lo 
deseen puedan examinarlas durante 
dicho plazo y hicer con referencia 
á las m'smas cuantas reclamaciones 
estimeu procedentes; pues pasado 
que sea éste uo ser.-in oídas. 
Joarilla 4 7 de Enero de .1903.— 
E l Alcalde, Lucinio Gatóa. 
Alcaldía eonslilucionil ie . 
Jieyiro 
'. Termiando el. p-idróa de cédulas, 
personales para el ^año actual de. 
1903, se expone al publico eu la Se-
cretaría de este Ayuntamiento,.por 
término de diez días, á contar del 
eii que aparezca su inserción en el 
BOLETÍN O n c t u . de' la- provincia.. 
Diñante.'.los' cuáles podrá ser exav 
minado.por quien lo dése? y aducir 
lis reclamaciones que fueren pfoce • 
dentes; pues transcurridos que sean 
no serán atendidas. . - , 
".Reyero.7- deEoero de 1903;—El 
• Alcalde, Manuel Alonso. : -
'... Alcaldía constitucional de • 
Santa EUna deJamui - : . 
Se hallan termin'ados'y expuestos 
al, público por.término de ocho días-, 
en la Secretaria'municipal, el.repar-
ti' Vécinal de.coasúmos y el padróu. 
dé cédulas personales de este Ayun-
tan! lento, para .el año de 1903,:á_ fin 
de que los contribuyentes compren -
dídos au ios mismos puedan produ-
cir las reclamaciones que consideren 
justas; pues pasado que sea:dichu^ 
piazo.no serán atendidas las que : sa 
íVrmul-u. . 
Santa Elena de Jamuz 14 de Enero 
de 19U3.—El Alcalde, Ceferiuo Ca-, 
bañas.' .-..'. 
Alcaldía constitucional de 
Cedrones del Rio 
Terminada ia matricula de este 
Ayuntamiento'para el año de 1903, 
se halla espuesta ai público en la Se 
cri taria del mismo por espacio de 
ocho dias, á fin de oír las reclama-
ciones quo se presenten; pasados se 
procederá á su düBnitiva aproliamóo 
Cabrones del Rio 14 de Enero de 
1903.—El Alcalde, Benito de la 
Faoote.—El Secretario, Jerónimo 
López Alvarez. 
Alcaldía constitucional ie 
Corvillos de los Oteros 
Se halla terminado y expuesto al 
público eu ia Secretaria del Ayunta-
miento por espacio de ocho días, el 
padrón de cédulas personales para el 
año actual de 1903. Durante dicho 
plazo pueden examinarle y producir 
las reclamaciones que creyeren opor-
tunas; pues pneaJo dicho plazo no 
serán atendidas. 
Corvillos de los Oteros á 13 de 
Enero de 1903.—El Alcaide, Santos 
Santamaría. 
Alcaldía conslUudoiial de 
San Adrián del Valle 
Terminado el repartimieuto de 
consumos y el padrón de cédulas 
personales do estii distrito para el co-
rriente año de 1903, quedao de ma-
nifiesto al público eu la Secretaria de 
esto Ayuntamiento, por término de 
.ocho dias. Durante los cuales pueden 
examinarles los contribuventes en 
ellos comprendidos y formular las 
reclamaciones que consid'iren p'jrtt 
nentes; pues transcurrido dicho tér-
mino no les serán atendidas. 
Asimismo, y por ¡cual término de 
ocho días, so anuacia expuesto al 
público en ia indicada Secretaría el 
repartimiento de arbitrios girado 
sobre aprovechamientos comunales 
P'ira el referido año do 1903; pudieu -
do examinarle los contribuyentes 
que el mismo comprenda y formu 
lar las reclamaciones que vieren 
convenirles. • .-
San Adrián del Valle 13 de Enero 
de 1903.—El Alcalde, Julián Otero. 
Alcaldía constitueroml de 
CastriUo de la Valduerna' 
Por ácuerc'o del Ayu atamiento de 
mi.presidencia se anuncia vacante 
el cargo de Recaudador'y Deposita-
rio de los fondos municipales del 
mismo;;los cuales han de recaer en 
una. sola» persona,- para el. actual 
año de .1903, con el.sueldo anual de. 
200 pésetas; que cobrará de dichos 
fondos. ' 
Los aspirantes á dichos cargos 
presentarán sus solici tudes en la Se-
cretaria de la municipalidad en tér -
mino,de diez dias,'contados desde 
que aparezca ol préaentó e-i.el BOLE-
TÍN OFICML do esta provincia.En.cu-
ya oficina se encuentra de manifies-
to el pliégó:de condicidnes. que'ha 
brán de aceptar los solicitantes, sin 
cuyo requisito no será.; admisibles 
sus solicitudes. 
' La fianza que hab'r* -: •- prestar al 
agraciado, será á saüsf-ccióu del 
Ayuntamiento. 
'CastriUo dé la Valduer'a á 11 de 
Enero de 1903.:—El Alcaide, Caye-
tano B. Berciano. 
E l padrón, de-cédulas Personales 
de este Ayuntamiento p • ra el actual 
año do 1903, se encuern a formado 
y expuesto al público «>• ! i Secreta-
ria del mismo por"témn o de ocho 
dias, para que los coutnb'H entes en 
él comprendidos puedan • xaminarlo 
y presentar las teclarcaciuaes que 
tengan por conveniente 
CastriUo de la Va'ídue- '.a á 11 de 
Enero de 1903.—El Alcalde, Caye-
tano B. Berciano. 
Alcaldía constitucional de 
L a Erúna. 
Terminado el padrón de cédulas 
personales de este Ayuntamiento 
para el año de 1903, se h--lia expues-
to al público en la Secretaria de esto 
Ayuntamiento por término de ocho 
días, á fin de que los interesados en 
él inscritospuodan examiuarley ha-
car las recia macumes que crean jus-
tas; pasado dicho plazo no serán 
atendidas las que se preser.teu. 
La Ercioa 10 de Enero de 1903.— 
E l Alcalde, Pedro Sánchez . 
Alcaldía conslilucionalde 
Santa Colomba de iSomoza 
Se halla terminado y expuesto al 
público eu estaSucretaría por térmi-
no de ocho dias,el padrón de cédulas 
personales para el 1903. Durante los 
cuales los íuteresados pueden exa-
minarlo y hacer las reclamaciones 
que crean convenientes; pasado di-
cho plazo no será:* tudas 
Santa Colomba de Somoza ¡2 de 
Enero de 1903 — E l Alcalde, P. O., 
Antonio Pardo Blanco. 
Alcaldía constitucional ie 
Vcaamián 
Confeccionado el reparto del im-
puesto de consumos y cereales de 
este Ayuntamiento para el actual 
ejercicio de 1903, queda expuesto al 
público, durante el plazo de ocho 
dias, en la Secretaria municipal, 
donde puede ser examinado por. le-
dos los contribuyente.- oo el mismo 
comprendidos, presentando al efecto 
las reclamaciones que crean proce-
dentes. 
Vegamláu 10 de Enero de 1903.—' 
E l Alcalde, Franciscn Gunzilez. ' 
. - Alcaldía consülucion'ü de' 
BvslillodclPáraMÓ-.: 
Se hallan, terminados y expuestos" 
al públicoipbr térniiño dé'ocho días 
en la' Secretaria' de este Ayunta-
miento, el padrón de cédulas.perso--
nales y el.repartimiento-de -consu-
mós, formados para el año d'e Í903, • 
á fin de que puedaa.serjexamínados 
y formular las. reclamaciones que' 
crean can venientes, dentro del plazo 
indicado; pues,transcurrido no,serán . 
admitidas las que se presenten. 
Bustülo del Páramo á U de Ene-
ro de 1903.—El Alcalde, Miguel 
Mielgo. . .. 
Alcaldía constitucional de ~; 
' Jegas del .Condado. ' 
• Se halla de maniiiesto por t érmi -
no de ocho dias, en esta'Secretaria, 
el padrón do, cédulas personales del . 
año corriente; durante cuyo plazo se-
admitirán las reclamaciones que se ' 
produzcan. 
Vegas del Condado 10 do Enero de 
1903.—Tomás Mirantes., : . 
Álcáldia constitucional de -
Pohladura de Paliyo García 
Terminado el padrón de cédulas 
personales, í i del impuesto de con-
sumos y elrepartimlemo de arbitrios 
municipales formados par» el actual 
año, quedan de manifiesto en la Se-
cretaria municipal por el término 
de ocho dias, á contar desde que este 
anuncio aparezca inserto en el BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia. Du-
rante dicho plazo pueden ser exami-
nados por los contribuyentes y ha-
cer cuantas reclamaciones pueda 
convenirles;, pasado dicho término 
no serán atendidas las que se for-
mulen. 
Pobladura de Pelayo Oareia á 9 de 




Don Viceüte Menóndez Conde, Juez 
de instrucción de este partido. 
Por la presente requisitoria cito, 
llamo J emplazo á José Bn-tímPre-
llero, cesante, nnsado, rio 31 uüosde 
edad, natural y vecino de Madrid, 
hijo de Manuel y de Paz. cuyo ac-
tual paradero se ignora, para que en 
el término de uiez dias, contados 
desde la publicación de ¡a presente 
en el BOLETÍN OFICIAL de esta pro1 
vincia, comparezc:'. en l a saUdeaU' 
diencia de este Juzgado con objeto 
de notificarle el auto do procesa 
miento dictado en la causa seguida 
contra el mismo por estafa, y re 
cibirle indagatoria; apercibido que 
de no verificarlo será declarado re-
belde y le parar.i el perjuicio á que 
haya lugar. 
Al propio tiempo, ru'.'gfo y encar-
go á todas las autoridades y íigentes 
üe la policía judicial procedan á la 
busca, captura y conducción á la 
cárcel do este partido de indicado 
procesado, ponié.iduio á disposición 
de este Juzgado, CÜSO de ser habido, 
con las seguridades cnuvenientss. 
Dada en León A 13 do Enero de 
1903.—Viceiite M. Conde.—Helio-
doro Doinenech. 
Don Indalecio Fernández López, Juez 
de primera instancia é instrucción 
del partido de Sahagún. 
...... Hago saber: Que para hacer efec-
tivas Juan Fernández üuaza, ve-
cino de esta villa, las cantidades 
de 556 y 130 {.ésotus, respectiva-
mente, que en concepto" de honora 
rius y derechos le reclaman, el Le 
trado D. Eusebio C.impo y el Procu-
rador D. Victorino- Flóréz,'por con 
secuencia de ta causa qua contra él 
y otros su les's iguió por dispato do 
arma de. fuego, -he iicordadoen el 
expediente de apremió formado' al 
efecto, sacar ¿.subasta pública las 
fincas embargadas al referido Juan, 
que son las siguientes: 
1. V La tercera parte de una viña, 
en término de esta villa, al Cuero, 
en común proindiviso con su her-
mano Julio y su madre ü. "Tomasa, 
•quiénes llevan igual parte, toda ha-
ce doce biguadas, de 140 áreas, 88 
- ceotiSreas: linda O., camino y viñas 
de Macario Sahfpún y otros; M., 
otra JO D. Alberto González y de he-
rederos de D; Mariuno Yécora; P., 
otra de Isidoro Ejrán , y í í . , otra de 
Rufino Conde; tasada en 1.000 pe-
setas. 
2. * Otra viña, en referido térmi-
no, ado llaman la Esteta, coii 1.200 
cepas de vid, de 8H áreas, 88 centi-
¿reas: lindante O., viüa de I). José 
Fernández; M., otra do herederns de 
D. Ricardo Ruiz; P., otra de D. Juan 
Parauuo, y N . , otra de D Vnlentio 
Pamparacuatro; tasada eu 600 pe 
setas. 
3. " Una viña, en el mismo tér-
mino, ado UamMi rio Vítlderaduey, 
hace una fanega, ó '¿ít áreas, 68 cen 
tiáreas, con 400 cepas de vid: linda 
O., con oitnjp'i coii'*'-jd; M., con sen-
da; P. y N. , COTÍ viña de D. Gil Man-
tilla, antes de D José Maria Méndez; 
tasada en 150 pelotas'. 
4. " Uua tierra,RU dicho término, 
odo Human los C'.Tterales y Paninos, 
de cabida 9 fanegas, igual á a h e c 
táreas, 31 áreas, 12 ceutiáreas: linda 
O., cúrcaba y tierra de herederos de 
Joaquín Cabrero; M., otra de ! J . ' Jo-
sefa del Corral, viuda de D. Alejandro 
Cosío; P. y N . , herederos de D. Les-
mes Franco; tasada eu 675 pesetas. 
Tetal 2.425 oesetas. 
Cuyo remate tendrá lugar ea la 
sala de audiencia de este Juzgado el 
día 6 de Febrero próximo, á las doce 
de la miiñ'ina, sin que se admita 
postura que no cubra el tipo de las 
dos terceras partes de la tasación 
dada á los bienes; consignándose 
previnmente por los ¡icitadores el 10 
por 100 de aquélla para tomar parte 
en la subasta; haciéndose constar 
que las fincas se sacan á pública su-
basta sin suplir previamente la fal-
ta de títulos üe propiedad. 
Dado en S a h j g ú n á 12 de Enero 
de 1903.—Indalecio Fernández.— 
P. S. O., Autonij F . M'intenegro. 
Don Indalecio Fernández López, Jue? 
de primera instancia é instruc 
cióu del pirtido do Sahagún. 
Hago saber: Que para la exacción 
de las costas impuestas al penado 
Pedro Fermíndez Herrero, vecino de 
Calzada del Coto, por consecuencia 
de la causa que se le s igu ió en este 
Juzgado por el delito de lesiones, he 
acordado eu el expediento de apre-
mio formado al efecto, sacar á su 
basta pública los bienes muebles é 
inmuebles embargados á dicho pe-
nadó, que s in los quo á continua-
ción se describen: 
' l i i ins ' mutiles 
:Un banco de madera, carretero, 
nuevo; tasado eu 4 pesetas 50 c é n -
timos. . 
Una arca vieja, pequeña,, de ma 
dera; tasada en 2 pesetas 50 cén" 
timos. 
• Uo taburete de madera, pequeño, 
nuevo;.tasado en 50 cént imos . . 
Una arca nueva, de madera de 
chopo, tasada en 12 pesetas 50 cén-
timos; . -
Un pantalón usado, de hombre; 
tasado eo 1-peseta 50 cént imos . . 
Una chaqueta de paño, tasada en 
2 pesetas. -
Dos fanegas de trigo, - tasadas en 
18 pesetas. - . . 
Nueve libras de. lana, tasadas en 
4 pesetas 5 céntimos. 
' Total, 45 pesetas 55 céntimos. . 
Bienes inmuebles 
Una viña, en término de Calzada 
del Coto, ado llaman camino de Co 
dornillos, de cabida de vid: linda O. , 
otra de Bruna Nicolás; M., herede-
ros de Juan Guerra; P., camino de 
Codornillos, y N. , Tecla Lobera; ta-
sada en 4') pesetas. 
Una tierra, en dicho término, al 
pago de la casa de! Diente, de 9 ce-
lemines de cabida ae trigo y cente-
no: linda O., Lucia Andrés; M., 
campo duro; P., herederos de Fran 
cisco Herrero, y N. , se ignora; ta-
sada en 30 pesetas. 
Otra tierra, en el mismo término, 
al pago del Calar, de un cuarto de 
cabida de ceuteno: linda O. , se ig-
nora; M., Francisca Nicolás; P., 
campo duro, y N . , Esteban Alonso 
Conde; tesada eu 20 pesetas. 
Otra tierra, en dicho término de 
Caiziida, de 3 celemines de cabida, 
está en el pago del páramo de abi-
je: linda O., se ignora; M., Fermín 
Lera; P., campo erial, y N . , Segun-
do Andrea; tasada en 7 pesetas. 
Otra tierra, eu el mismo término, 
al pago de la viña Espina, de cabida 
de tres celemines y medio de cente-
no: linda Oriente, se ignora; M., 
Tecla Lobera, y N. , camino de Cas-
tellanos; tasada en pesetas. 
Otra ti-irra, en el mismo término 
y pago, do trigo y centeno, de un 
cuarto de cabida: linda O., Leandro 
Hsrrerc; M., Miguel Fernández; P., 
Valentín Alonso, y N . , otra de Jcsé 
Alonso;tasada en 10 pesetas.' 
Total, 1 \5 pesetas. 
Cuyo remate, que se verificará sí 
multáneamente en. la sala de au-
diencia de este Tribunal y Juzgados 
municipales de Bercianos del Cami-
uo y Caizada del Coto, tendrá lugar 
el día 24 del actual, - á las once de la 
. mañana, para el do los.bienes mué-, 
bies, y para el de los inmuebles el. 
día 9 de Febrero.próximo, á la indi-
cada hora.sin que se adinita postu-
ra que no cubra el tipo de la tasa-
ción dada á los bienes, cons ignán-
dose previamente por los licitadores 
el Í0 por 100 de aquélla para tomar 
parte en la subasta;1 haciéndose 
constar que las fincas se sacan á 
pública subasta sin suplir previa -
mente la falta de títulos de pro-
piedad: -
Dado en' Sahagún á 14 de Enero 
de . 1903.—Indalecio Fernández.— 
P. S. O-,. Antonio F . . Montenegio. 
CédidíideemplazamienCo-
E n fu; demanda.de menor cuantía 
promovida ante este Juzgado, y á 
mi testimonio, por el Procurador don 
Daniel Rivera. Fernández, en nom-
bre y: representación de D. Manuel 
Cunnllcs Cuenllas, vecino de Posada 
del Rio, contra ü. Antonio Vázquez 
Díaz, sobre reclamación d é mil qui-
nientas pesetas y sus intereses, á 
razón del seis por ciento anual, se 
ha,dictado la siguiente 
tProvidencia.—Juez S r . Du'din-
gnez.—Ponferrada y Enero nueve de 
mil novecientos tres.—Por preseuti 
da la anterior demanda que se tra-
mitará por las reglas establecidas 
para el juicio de menor cuantía , con 
la copia de poder general de que se 
certifique eu autos y devuelva al 
Procurador Rivera, é quien se tiene 
por parte en este asunto, con la re-
presentación de D. Manuel Cuenllas 
j Cuenllas; únase la copia de lo es-
critura pública acompañada; se con-
fiere traslado con emplazamiento á 
D. Antonio Vázquez Diaz, vecino 
que fué de Cubillos, y hoy en igco-, 
rado paradero, á quien se le hará sa-
ber para que eu el término de nue-
vo días comparezca en el juicio á 
contestarla, entregándole, al efecto, 
las copias simples presentadas, y 
para que tenga efecto y de confor-
midad á lo dispuesto en el articulo 
doscientos seseutay nueve de la ley 
de Enjuiciamiento civil, notifíquese 
y hágase el emplazamiento por me-. 
dio de la correspondiente cédula, 
que se fijará en los sitios públicos de 
costumbre de este Juzgauo y del 
pueblo de Cubillos, é insertándose 
además en el BOLETÍN OFICIAL de , 
esta provincia.—Lo manda y firma. 
S. S., de que yo Escribano doy fe. 
—Amadeo Domínguez .—Ante mi, 
Francisco A. Travieso, i 
Y cumpliendo , con lo mandado en . 
la providencia transcrita, y para su 
¡nsercióu en el BOLETÍN OFICIAL de 
la provincia, expido la presente c é - , 
dula de emplazamiento, previniendo 
al,demandado D. Antonio Vázquez. 
Diaz que si no compareciese, le pa-: 
rará el perjuicio á que. haya lugar-
con arreglo á derecho, en Pónferra-. 
da á diez dé Enero de mil nevecien-
tbs tros.—El Actuario, Francisco Á:. 
Travieso. " -
Juzgado municipal de Campomrayi-
Por renuncia de.los que iá'sdesem-
peñaban se'hallán vacantes las pla-
zas.de Secretario y suplen te de este"' 
Juzgado municipal. . ..' . 
Lo que se anuncia aí.público'por. 
tercera vez para que los aspirantes 
á las expresadas plazas, presenten 
en el mismo, en término de quince, 
días al de la inserción -del presente 
en el BOLETÍN OFICIAL, las solicitudes,; 
acompañadas de los documeotosquc 
'á tal objetó previene la le j del Poder; 
judicial;, advirtiendo que este Miini-. 
cipio sé compone de 3D3vecinoíi se- • 
g ú n certificación, do la Alcaldía re-.' 
clamada a tal fio. -
Caniponaraya 2 d». Eneró de 1903,. 
— E l Juez municipal, Francisco En,-! 
riquez. 
Juzgado municipal de Bennza 
. Se halla vacante !o Secretaria de-
este Juzgado municipal por haberla 
renunciado el quo deaempeS.iba don, 
Julián Gómez l'rada. Los asoirautes 
á ella dirigirán sus solicitudcs cn el 
término de qiiitice días, desde la fe-
cha de la inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de la provincia. 




Los hay muy abundantes, para 
toda clase de ganados, eo la Granja 
del Membrillar, en Vegas del Condado 
E n la misma Granja informarán. 
linp. de la Diputación pruvincial 
m 
